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IVA NA DO MA ZET*
BREN DI RA NJE SR BI JE**
Po la ze ći od či nje ni ce da se Sr bi ja du gi niz go di na su o ča va la s ne ga tiv nim imi džom 
i za u zi ma la iz ra zi to ni sko me sto na svet skoj ma pi vred no sti bren da dr ža ve, autor ka 
po ku ša va da uka že na efek tiv ne al ter na ti ve po zi tiv nog bren di ra nja Sr bi je. U ci lju 
stva ra nja po zi tiv nog na ci o nal nog bren da, Sr bi ja bi tre ba lo da po đe od si stem skog 
dr žav nog pri stu pa pro mo ci ji na glo bal noj svet skoj sce ni, ko ri ste ći pri tom kon cept 
in te gri sa nog mar ke ting ko mu ni ci ra nja.
Ključ ne re či: bren di ra nje Sr bi je, po zi ci o ni ra nost, in te gri sa ne mar ke ting ko mu ni ka-
ci je.
Pre ma Si mo nu An hol tu (2009: 12), pro me na sli ke o jed noj ze mlji ni je ni 
brz ni ti lak po sao. Ta kva sli ka se u ne kim slu ča je vi ma for mi ra ve ko vi ma, a 
ob li ku je se ra to vi ma, re li gi jom, di plo ma ti jom, za tim sport skim po be da ma 
ili po ra zi ma, po zna tim „si no vi ma i kće ri ma” na ci je i, na kra ju, pro iz vo di-
ma ko je ta dr ža va iz vo zi. Brend jed ne dr ža ve je po put su per tan ke ra ko jem 
tre ba osam ki lo me ta ra da pro me ni kurs i tri na est da se za u sta vi. Upra vo 
ova kon sta ta ci ja na la že da
dr ža ve i na ci je da nas mo ra ju po sta ti sve sne svog zah tev nog okru že nja te ja sno 
de fi ni sa ti ko su i šta že le, šta mo gu po nu di ti sve tu, zbog če ga bi ne ko me bi le 
va žne i za što bi ih se po što va lo. Jed no stav no mo ra ju pro na ći na čin na ko ji će 
pri vu ći pa žnju dru gih i is pri ča ti im pri ču o se bi na na čin na ko ji će me đu nji ma 
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192 stvo ri ti po što va o ce, kup ce, lo bi ste, pri ja te lje ili ba rem uti ca ti na sma nje nje bro ja 
ne pri ja te lja (Sko ko 2009: 10).
U ci lju stva ra nja po zi tiv nog na ci o nal nog bren da, Sr bi ja bi tre ba lo 
da ko ri sti kon cept in te gri sa nog mar ke ting ko mu ni ci ra nja, ali i si stem skog 
dr žav nog pri stu pa pro mo ci ji, pre sve ga ta ko što bi se na ni vou dr ža ve Sr bi-
je ofor mi la jed na krov na agen ci ja ko ja bi upra vlja la kom plet nim pro jek-
tom una pre đe nja na šeg na ci o nal nog imi dža kroz kon zi stent nu pro mo tiv nu 
ak tiv nost.
Da bi se bi lo ko ja dr ža va mo gla efek tiv no bo ri ti za svo je me sto na glo-
bal noj sce ni, ona po ne če mu mo ra bi ti pre po zna tlji va: po vred no sti ma, lju-
di ma, pro iz vo di ma, pri rod nim po ten ci ja li ma, am bi ci ja ma, kul tu ri, isto ri ji, 
spor ti sti ma, na či nu ži vo ta ili kom bi na ci ji sve ga na ve de nog, što či ni njen 
na ci o nal ni imidž.
Na ci o nal ni iden ti tet kao osno va imi dža dr ža ve
Ugled dr ža ve igra pre sud nu ulo gu u nje nom eko nom skom, dru štve nom, 
po li tič kom i kul tur nom raz vo ju. Olins (1999) na vo di da na ci ja ko ja se pri-
ka že kao naj a trak tiv ni ja bi va na gra đe na dok osta le pa te. Han (1998) je usta-
no vio da po tro ša či ko ri ste imidž ze mlje na dva na či na: u vi du aure i u vi du 
sa žet ka. Ka da po tro ša či ma ne ki pro iz vod ni je po znat, oni se slu že imi džom 
ze mlje iz ko je on po ti če da bi iz ve li za klju čak o kva li te tu pro iz vo da (aura); 
aura uti če na stav po tro ša ča pre ma rob noj mar ki na in di rek tan na čin, pre-
ko uve re nja ko ja pro iz la ze iz za klju ča ka. Ka ko se po tro ša či vi še upo zna ju 
sa pro iz vo dom ne ke ze mlje, ta ko se imidž te ze mlje ko ri sti da bi se sa že la 
nji ho va uve re nja o ka rak te ri sti ka ma pro iz vo da; imidž ta da di rekt no uti če 
na nji hov stav pre ma rob noj mar ki, tj. bren du (sa že tak). Upra vlja nje na ci o-
nal nim iden ti te tom, od no sno po zi ci o ni ra nje, pro mo ci ja i upra vlja nje imi-
džom po zna ti su i kao „bren ding” (bran ding), od no sno bren di ra nje. Iden-
ti tet se kre i ra na te me lju vla sti tih vred no sti i či nje ni ca (Sko ko 2009: 15), 
a na ci o nal ni iden ti tet de fi ni še se kao ose ćaj pri pad no sti od re đe noj gru pi, 
ko ji je ste čen to kom pro ce sa so ci ja li za ci je (Ši ber 1998). Na ci o nal ni iden-
ti tet sa sto ji se od dru gih iden ti te ta. Han ting ton (Hun tig ton 2004: 110) 
na vo di da raz li či ti na ro di raz li či to ce ne na ci o nal ni iden ti tet u po re đe nju s 
nji ho vim osta lim iden ti te ti ma, a re la tiv na va žnost i in ten zi tet na ci o nal nog 
iden ti te ta bi lo ko jeg na ro da me nja se to kom vre me na.
Na ci o nal ni brend in kor po ri ra vred no sne ka te go ri je kao što su: vi sok 
kva li tet pro iz vo da i uslu ga, po slov nu di na mi ku, kre a tiv nost, in ven tiv nost, 
pred u zet ni štvo, obra zo va no i kva li fi ko va no sta nov ni štvo, vr hun ske ka pa ci-
te te za od mor, re kre a ci ju i za ba vu, kva li tet nu in fra struk tu ru i zdra vo pri-
rod no okru že nje. U pro ce su kre i ra nja ili ja ča nja na ci o nal nog bren da neo-
p hod no je ozbilj no ra di ti na pre po zna va nju i kon ti nu i ra noj se lek ci ji ja kih 
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193bren do va, ko ji mo gu bi ti no si o ci na ci o nal nog bren da i nje go vog iden ti te ta. 
Dr ža ve mo ra ju bi ti sve sne na či na na ko ji su per ci pi ra ne u ino stran stvu i 
za to je va žno in ve sti ra ti u is tra ži va nje per cep ci ja o nji ho vim na ci o nal nim 
ka rak te ri sti ka ma, pro iz vo di ma i uslu ga ma, kao i dru gim zna čaj nim ele-
men ti ma bren da. Na ci o nal ne od li ke i vred no sti ko je bu du oda bra ne da 
re pre zen tu ju iden ti tet na ci o nal nog bren da mo ra ju ima ti upo ri šte u re al-
no sti.
Cilj pro ce sa na ci o nal nog bren di ra nja, u ko me su te o ri ja i prak sa ne ras-
ki di vo po ve za ne, je ste da iz me ri i iz gra di ugled jed ne dr ža ve, i da upra vlja 
nji me. Po sled njih ne ko li ko go di na me đu dr ža va ma se vo di „oštra bor ba” 
oko na ci o nal nog bren din ga, ko ji se mo že de fi ni sa ti kao tak mi če nje ko je se 
za sni va na pro na la že nju, iz grad nji i pre zen to va nju je din stve nog, pri vlač nog 
i za ni mlji vog pa ke ta vred no sti. U pro ce su na ci o nal nog bren di ra nja naj va-
žni je je po sti ći si ner gi ju ko mer ci jal nih bren do va, ko ji mo ra ju bi ti kom pa-
ti bil ni sa vred no sti ma i iden ti te tom na ci o nal nog bren da. U tom kon tek stu, 
na ci o nal ni brend će ima ti ve ću vred nost od zbi ra po je di nač nih vred no-
sti ko mer ci jal nih bren do va, a sva ki po je di nač ni brend će za uz vrat do bi-
ti do dat nu vred nost od na ci o nal nog bren da. Dru gim re či ma, po je di nač ni 
brend svoj iden ti tet, imidž, tr ži šnu po zi ci ju i pre po zna tlji vost pre no si na 
na ci o nal ni brend, ko ji za hva lju ju ći to me po sta je jak, do bro po zi ci o ni ran i 
po vrat no uti če na sve ko mer ci jal ne bren do ve i sek to re.
Uspeh pro ce sa bren di ra nja jed ne dr ža ve – na ci je, kao što smo re kli, 
do vo di do nje ne pre po zna tlji vo sti i di fe ren ci ra no sti od ostat ka sve ta. Pred-
no sti uspe šnog bren di ra nja dr ža ve ogle da ju se u1: po ve ća nju iz vo za i ve ćem 
obi mu pro da je, ve ćem pri li vu stra nih di rekt nih in ve sti ci ja, raz vo ju tu ri zma, 
po bolj ša nju di plo mat skih od no sa. Po red to ga, kul tu ra, umet nost, na u ka, 
obi ča ji i tra di ci ja ze mlje su pri vlač ni ji i in te re sant ni ji sve tu; is tra ži va či, na uč-
ni ci, stu den ti i po slov ni lju di sma tra ju je pri vlač nom za ži vot i rad; nje ni 
dr ža vlja ni ko ji ži ve u di ja spo ri lak še pro na la ze po sao (dr ža va se ce ni u sve-
tu pa se i lju di ma iz te dr ža ve vi še ve ru je); po li tič ki ci lje vi (ve za ni za imidž 
ze mlje i vo đe nje me đu na rod ne po li ti ke) lak še se i uspe šni je ostva ru ju.
Jed na dr ža va se jav no sti na taj na čin pro mo vi še i na sto ji da skre ne 
pa žnju na se be. Pre po zna tljiv na ci o nal ni brend, po no vo to na gla ša va mo, 
zna či di fe ren ci ran en ti tet, ko ji je na tr ži štu iz dvo jen kao po se ban, je din-
stven i raz li čit od dru gih. Cilj na ci o nal nog bren di ra nja je kre i ra nje ja sne, 
jed no stav ne i je din stve ne ide je, ko ja je pred sta vlje na „ver bal no i vi zu el no i 
ko ja je kao ta kva shva će na od stra ne raz li či tih na ci ja u raz li či tim si tu a ci ja-
ma” (Fan 2006). 
Us pe šan brend po se du je di fe rent nu pred nost ko ja se ogle da u po se-
do va nju je din stve nih vred no sti i kva li te ta ko ji po ma žu uspe šnoj iz grad nji 
1 http://na tion-bran ding.in fo/2010/01/16/what-do es-ha ving-a-good-na tion-
brand-re ally-mean/, pri stu plje no 24. 6. 2012.
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194 na ci o nal nog iden ti te ta i imi dža. Pro ces na ci o nal nog bren din ga je u di rekt-
noj ve zi sa imi džom dr ža ve u sve tu. Loš imidž dr ža ve mo že se po ve za ti 
sa lo šim mi šlje njem na ro da (na ci je) o se bi, jer uko li ko na ci ja ne vred nu je 
do volj no svo je kva li te te do la zi do stva ra nja ne ga tiv nog in ter nog bren da. 
Vre me nom se ne ga tiv ni efek ti pro ce sa in ter nog bren din ga pre no se na pro-
ces na ci o nal nog bren di ra nja. 
Jed na na ci ja svoj brend u sve tu ima sa pro ce som ili bez pro ce sa na ci-
o nal nog bren di ra nja. Sve ze mlje, bez ob zi ra da li ima ju ili ne ma ju raz vi jen 
na ci o nal ni bren ding, dnev no ša lju u svet mi li o ne po ru ka pu tem me di ja: 
o do brim ili lo šim ka rak te ri sti ka ma pro iz vo da, po li tič kim, eko nom skim, 
kul tur nim de ša va nji ma i ve sti ma o lič no sti ma iz obla sti kul tu re, na u ke, 
umet no sti, spor ta i slič no. Ta ko se stva ra imidž dr ža ve, ko ji de fi ni šu lju di 
iz van nje nih gra ni ca, a či je je mi šlje nje pod uti ca jem ste re o ti pa, me di ja i/ili 
lič nog is ku stva. U li te ra tu ri na i la zi mo na dva ti pa imi dža: na me ran imidž, 
ko ji je re zul tat pro mo vi sa nja dr ža ve, i ne na me ran imidž, ko ji je re zul tat 
in for mi sa no sti o dr ža vi (naj če šće po sred stvom me di ja).
Dok na ci o nal ni imidž pred sta vlja do ži vljaj ili per cep ci ju ko ju svet ima 
o na ma, na ci o nal ni iden ti tet pred sta vlja skup vred no sti ko je mi kao na ci ja 
po se du je mo. Ele men ti brend iden ti te ta (lo go, slo gan, bo ja, zvuk, di zajn), 
za raz li ku od imi dža (ko ji pred sta vlja skup in for ma ci ja o jed nom iden ti te tu 
od stra ne po tro ša ča), je su kon tro la bil ne va ri ja ble. 
Ka ko je brend Sr bi je po zi ci o ni ran u glo bal noj jav no sti?
Po sto ji ve li ki broj agen ci ja i is tra ži va nja ko je se, ko ri ste ći raz li či te me to do-
lo gi je, ba ve po zi ci o ni ra njem po je di nih ze ma lja u glo bal noj jav no sti. Naj re-
pre zen ta tiv ni ja is tra ži va nja ve za na za Sr bi ju, po oce ni autor ke ovog ra da, 
da le su East West Comms – Co un try Bran ding Glo bal In dex 200, za tim GfK 
Ro per (The Na tion Brand In dex) i Co un try Brand In dex (CBI).
East West Comms gru pa ba vi se pru ža njem ko mu ni ka ci o nih uslu ga i 
uslu ga bren di ra nja ko ja ob ja vlju je Co un try Bran ding Glo bal In dex 200, rang 
li stu pu tem Per cep tion Me trics si ste ma, ko jim se na kvar tal nom ni vou upo-
re đu ju po zi tiv ne i ne ga tiv ne ve sti o dr ža va ma u vo de ćim svet skim me di-
ji ma. Je dan od glav nih raz lo ga udru ži va nja kom pa ni je East West sa Per-
cep tion Me trics-om je na uč na osno va za ana li zu me đu na rod ne per cep ci je 
bren da dr ža va. East West na ci o nal ni brend in deks ko ri sti do zvo lu Na tu ral 
Lan gu a ge Pro ces sing si ste ma, ko ji je raz vio Per cep tion Me trics. Ovaj si stem 
se sa sto ji od reč ni ka ko ji uklju ču je oko 16000 re či i fra za, ko ji ma su iz ra-
že ne bi lo po zi tiv ne bi lo ne ga tiv ne po ru ke. East West u svo joj ana li zi ko ri-
sti sa mo po zi tiv ne (po moć, slo bo da, po dr ška, po be da...) i ne ga tiv ne re či i 
po ru ke (na si lje, ubi stva, se pa ra ti zam i sl.) ko je su je zič ki i kon cep tu al no 
po ve za ne sa po sma tra nom dr ža vom. Na osno vu ana li ze ovih po zi tiv nih 
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195i ne ga tiv nih po ru ka ob ra ču na va se re zul tat (rang) i pra vi se po re đe nje u 
od no su na dru ge dr ža ve ob u hva će ne stu di jom. 
East West Na tion Brand Per cep tion In dex ana li zi ra sto ti ne hi lja da no vin-
skih čla na ka iz ve li kog bro ja ze ma lja. Ovaj in deks po ka zu je da se Sr bi ja u 
svet skim me di ji ma re la tiv no lo še ko ti ra. Od ukup no 200 ran gi ra nih ze ma-
lja (od ko jih su 192 čla ni ce UN) Sr bi ja je u 2010. go di ne za u ze la 159. me sto, 
dok je na kra ju 2011. go di ne bi la na ni ma lo ohra bru ju ćem 169. me stu. 
Ta be la 1. Rang Sr bi je  u pe ri o du  2008–2011. go di nu2
Go di na 2008 2009 2010 2011
Sr bi ja 170 181 159 169
Sr bi ja je to kom 2011. go di ne u svet skim me di ji ma po me nu ta, bi lo 
po zi tiv no bi lo ne ga tiv no, 22489 pu ta. Pre ma re zul ta ti ma ovih is tra ži va nja, 
Sr bi ja je pred met re la tiv no ma lo broj nih, i to uglav nom ne u tral nih ili ne ga-
tiv nih per cep ci ja u svet skim me di ji ma. Ono što ohra bru je je ste či nje ni ca da 
se po sled nje dve go di ne po zi ci ja Sr bi je bla go po pra vlja, na ro či to u od no su 
na 2009. go di nu, ka da je bi la naj lo ši je ran gi ra na, čak na 181. me stu, a to no-
vi ko mu ni ka ci o nih po ru ka se, iako ve o ma spo ro, ipak tran sfor mi šu iz ne u-
tral nih ka po zi tiv nim, što je de lom i za slu ga do bi ja nja kan di da tu re Sr bi je za 
sta tus kan di da ta u EU.
Ne mač ka kom pa ni ja GfK Ro per Pu blic Af fa irs & Me dia jed na je od naj-
ve ćih kom pa ni ja za is tra ži va nje tr ži šta u sve tu. Si mon An holt (ko ji je je dan 
od vo de ćih te o re ti ča ra u obla sti bren di ra nja na ci ja/dr ža va) u sa rad nji sa 
GfK gru pom raz vio je kon cept Na tion Brand In dex-a i kon stru i sao je din-
stven, ra ci o na lan i sve o bu hva tan si stem za me re nje re pu ta ci je na ci o nal-
nog bren da. The Na tion Brand In dex raz vi jen je 2005. go di ne s ci ljem da se 
iz me ri imidž i ugled na ci ja u sve tu i sma tra se za jed no od naj re fe rent ni jih 
is tra ži va nja iz ove obla sti. Po mo ću An hol to vog Na tion Brand He xa gon-a 
po re de se raz li či ti fak to ri i vred no sti ko je dr ža ve po se du ju, a ko ji uti ču na 
ugled jed ne na ci je u sve tu. An holt-GfK Ro per na ci o nal ni brend in deks 
me ri sna gu i kva li tet brend imi dža sva ke ze mlje, kom bi nu ju ći šest di men zi-
ja: iz voz; me nadž ment; kul tu ra i na sle đe; re pu ta ci ja sta nov ni štva; tu ri zam; 
in ve sti ci je i imi gra ci je. GfK In deks je za 2011. go di nu na pra vio ana li zu 50 
ze ma lja na osno vu ovih šest di men zi ja, a Sr bi ja se ni je na šla na toj li sti.
Co un try Brand In dex (CBI) kre i ra or ga ni za ci ja Fu tu re Brand na osno vu 
per cep ci ja oko 3000 me đu na rod nih po slov nih i tu ri stič kih put ni ka iz de vet 
ze ma lja (SAD, Ve li ke Bri ta ni je, Ki ne, Austra li je, Ja pa na, Bra zi la, UAE, 
Ne mač ke i Ru si je). Co un try Brand In dex (CBI) glo bal na je stu di ja ko ja se 
2 Iz vor: East West Na tion Brand Per cep tion In dex 2011.
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196 ko ri sti re le vant nim sta ti stič kim po da ci ma i sta vo vi ma emi nent nih li de ra 
u ovoj obla sti i ko ja se od 2005. go di ne iz da je sva ke go di ne. CBI ko ri sti 
raz li či te aspek te ran gi ra nja dr ža va: auten tič nost, isto ri ja, umet nost i kul-
tu ra, in fra struk tu ra, jed no stav nost pu to va nja, bez bed nost, sme štaj, od mor 
i re lak sa ci ja, pri rod ne le po te, pla že, noć ni ži vot, ku po vi na, hra na, za ba va 
i sport, go sto prim stvo, ži vot ni stan dard, pri vlač nost za bi znis, po li tič ka 
si tu a ci ja, kva li tet pro iz vo da/uslu ga, na pred ne teh no lo gi je, ži vot na sre di na 
i že lja da po se te ili po no vo obi đu od re đe nu ze mlju. Fu tu re Brand or ga ni za-
ci ja u svo joj stu di ji od po čet ka ob ja vlji va nja Co un try Brand In dex-a (2005) 
Sr bi ju ni je uklju či va la u svo ju ana li zu.
Ako bi smo su mi ra li ove re zul ta te, mo že mo za klju či ti da Sr bi ju pra-
ti re la tiv no ne ga ti van imidž na glo bal noj sce ni, ali da po sto ji ten den ci ja 
la ga nog una pre đe nja. Na rav no, to je po sle di ca sko ra šnjih ra to va i bom bar-
do va nja na še ze mlje, a s tim u ve zi i zna čaj ne ne ga tiv ne kam pa nje ve li-
kih svet skih me di ja to kom de ve de se tih go di na pro šlog ve ka. Me đu tim, to 
je i re zul tat vi še de ce nij skog za ne ma ri va nja pro mo tiv nih i ko mu ni ka ci o-
nih stra te gi ja ko je  na ša ze mlja ni je pri me nji va la u svo joj bor bi za me sto 
na svet skoj sce ni. Na taj na čin smo iz gu bi li ve li ku me dij sku bit ku, ali ne 
nu žno i rat. Ne na me ran imidž Sr bi je kre i ran je to kom de ve de se tih go di-
na pro šlog ve ka i pre zen to vao je iz u zet no lo šu sli ku o Sr bi ji. Na taj pro ces 
dr ža va Sr bi ja je ima la ogra ni čen uti caj zbog svo je vr sne me dij ske blo ka de 
to kom pe ri o da gra đan skih ra to va, ali da nas ima mo in stru men te ko ji nam 
mo gu po mo ći da zna čaj no una pre di mo naš na ci o nal ni imidž. tj. da pro me-
ni mo do ži vljaj ili per cep ci ju ko ju svet ima o na ma. 
Una pre đe nje bren da Sr bi je kroz in te gri sa ne 
mar ke ting ko mu ni ka ci je
Ko mu ni ka ci je pred sta vlja ju glas bren da, ka ko na ci o nal nog, ta ko i kor po ra-
tiv nog, ali i na čin una pre đe nja imi dža ze mlje. Pod uti ca jem sve ve će frag-
men ti sa no sti svet skog tr ži šta i me di ja, po ja ča va nja glo bal ne kon ku rent ske 
bor be i teh no lo škog na pret ka u sfe ri te le ko mu ni ka ci ja, do šlo je do zna-
čaj nog za o kre ta u pro fi li sa nju ko mu ni ka ci o nog mik sa, u smi slu usva ja nja 
kon cep ta in te gri sa nih mar ke ting ko mu ni ka ci ja (IMK), ko ji bi tre ba lo da 
pred sta vlja osno vu ko mu ni ka ci o ne stra te gi je bren da Sr bi je s cilj nim jav-
no sti ma. U tom smi slu, ide ja autor ke ovog ra da je da bi Sr bi ja tre ba lo da 
do bi je cen tral nu dr žav nu agen ci ju ko ja će upra vlja ti kom plet nim pro jek-
tom una pre đe nja na ci o nal nog imi dža Sr bi je, gde bi ko mu ni ka ci o na i mar-
ke ting stra te gi ja uz stra te gi ju tu ri zma bi le deo glo bal ne stra te gi je odr ži vog 
raz vo ja dr ža ve Sr bi je.
Da bi kon cept IMK bio pra vil no kre i ran i im ple men ti ran, po treb no je 
raz u me ti fak to re ko ji su uti ca li na nje go vu po ja vu i raz voj, a to su: 
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1971)  Tr ži šni fak to ri, kao što su: po ve ća na kon ku ren ci ja ko ja se ma ni fe stu je 
kroz po ja ča ni in for ma tiv ni pri ti sak na ci lja nu jav nost; rast ula ga nja u 
pro mo tiv ne ak tiv no sti; sma njen kre di bi li tet ma sov nih me di ja; pro me na 
fo ku sa pro mo ci je na spe ci fič no sti tar ge ti ra nog cilj nog seg men ta; skra će-
nje ži vot nog ci klu sa bren da, što do vo di do kon stant nog mo di fi ko va nja, 
eks ten zi ja, ino vi ra nja i raz vo ja no vih bren do va.
2)  Teh no lo ški fak to ri, ko ji su do ve li do: in ten ziv nog raz vo ja teh no lo gi je ko ji 
je uslo vio zna čaj nu frag men ta ci ju me di ja; kom plek sni je pro ce du re za 
do no še nje od lu ka; mo guć no sti kre i ra nja ba ze po da ta ka; po ja ve i upo tre-
be in ter ak tiv nih me di ja kao sup sti tu ta za tra di ci o nal nu in ter per so nal nu 
ko mu ni ka ci ju.
Kon cept IMK fo ku si ra si ner gi ju i kre a tiv nost, in te gra ci ju i ko mu ni ka-
ci ju. Da bi se shva ti lo šta zna či in te gri san, u kon tek stu kon cep ta in te gri sa-
ne mar ke ting ko mu ni ka ci je, ko ri sno je raz mi šlja ti o in te gra ci ji i si ner gi ji 
za jed no. In te gra ci ja je kom bi no va nje za seb nih de lo va u je din stve nu ce li-
nu. Je dan is hod in te gra ci je je ste si ner gi ja, a to je in ter ak ci ja po je di nač nih 
de lo va na na čin ko ji in te gri sa nu ce li nu či ni ve ćom od zbi ra nje nih de lo va. 
Ta in ter ak ci ja se po ne kad iz ra ža va for mu lom „2+2=5”. Ka da ko mu ni ka ci-
o ne po ru ke po ja ča va ju jed na dru gu, stva ra se si ner gi ja. Ka da su po ru ke 
raz li či te, one mo gu da bu du zbu nju ju će, či me se za pra vo skre će pa žnja sa 
ko he rent nog uti ska po ru ke i na sta nak si ner gi je iz o sta je. U slu ča ju po zi ci-
o ni ra nja na ci o nal nog bren da Sr bi je, im ple men ta ci jom IMK tre ba lo bi da 
ko or di ni ra jed na krov na dr žav na agen ci ja, ko ja bi ob je di ni la kom ple tan 
si stem po mo ću ko jeg se ko or di ni ra ju sve ko mu ni ka ci je bren da, da bi se 
sa op šti la ja sna, do sled na, uver lji va i kon ku rent na po ru ka o Sr bi ji.3 
Si ner get sko dej stvo ko mu ni ka ci o nih ele me na ta gra di uku pan imidž 
sva kog bren da. In te gri sa ne mar ke ting ko mu ni ka ci je, kao in stru ment, ima-
ju ulo gu da po ve žu sve in stru men te i pred cilj nu jav nost iz ne su po zi tiv-
nu, una pred pla ni ra nu, sli ku bren da. One tre ba da bu du di zaj ni ra ne ta ko 
3 Ana li zi ra no kroz pri me nje nu ko mu ni ka ci o nu kam pa nju, to zna či da, na pri-
mer, iz gled bil bor da tre ba da bu de u skla du sa sli ka ma ko je su pred sta vlje ne kroz ogla-
ša va nje u štam pa nim me di ji ma, da po ru ke ko je se pre no se u kam pa nji di rekt nog mar-
ke tin ga tre ba da bu du uskla đe ne s po ru ka ma ko je pre zen tu je sek tor za od no se s 
jav no šću, a da spot ko ji se emi tu je na te le vi zi ji in kor po ri ra sve na ve de ne aspek te mar-
ke tin ških ko mu ni ka ci ja; ta ko đe, to zna či da štan do vi srp skih iz la ga ča na me đu na rod-
nim saj mo vi ma bu de bren di ran u skla du sa usvo je nim vi zu el nim iden ti te tom dr žav-
nog bren da, te da sajt na ci o nal nog bren da Sr bi je bu de in ter ak ti van i da in kor po ri ra sve 
sa dr ža je bit ne za una pre đe nje ko mu ni ka ci o nog aspek ta sa cilj nim jav no sti ma (do ma-
ćim i ino stra nim); na po slet ku, to zna či da bi svi pred stav ni ci Sr bi je u ino stran stvu tre-
ba lo da bu du upo zna ti sa IMK stra te gi jom da bi svo je na stu pe us kla đi va li sa njom (ovo 
se po seb no od no si na eko nom ske di plo ma te, ko ji bi tre ba lo da po ne su zna čaj nu ulo gu 
u po zi ci o ni ra nju na ci o nal nog bren da Sr bi je).
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198 da uči ne da svi aspek ti mar ke ting ko mu ni ka ci ja (ogla ša va nje, spon zor stvo, 
od no si sa jav no šću, di rekt ni mar ke ting, dru štve no od go vor ni mar ke ting, 
pri su stvo na saj mo vi ma, elek tron ski mar ke ting) ra de za jed no kao ob je di-
nje na sna ga, a ne da sva ki ra di izo lo va no, a sve u ci lju bo lje po zi ci o ni ra no-
sti na ci o nal nog bren da Sr bi je. 
Sli ka 1. Mo de li de lo va nja ko mu ni ka ci je na cilj nu jav nost
(Ko tler and Kel ler 2006: 324)
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Pri mar ni cilj in te gri sa nja mar ke ting ko mu ni ka ci ja je ste da se po ve ća 
efi ka snost ko mu ni ka ci ja i ostva ri bo lja po zi ci o ni ra nost na ci o nal nog imi-
dža Sr bi je. Efi ka snost se po sti že sma nji va njem bro ja iz gu blje nih po ru ka i 
po ve ća njem nji ho vog uti ca ja na pri ma o ca. U tom pro ce su tre ba lo bi ko ri-
sti ti fo ku si ra ni pri stup u sla nju po ru ka cilj nim gru pa ma na kon zi sten tan 
na čin. Cilj ni pri stup pod ra zu me va pri la go đa va nje po ru ke pri ma o cu. Kon-
zi stent nost po ru ke obez be đu je da me đu po ru ka ma ko je dr ža va Sr bi ja ša lje 
ne do la zi do ko li zi je, jer se ko ri ste ra zni ob li ci ko mu ni ci ra nja i me di ja. U 
tom smi slu, neo p hod no je da se pre ci zno de fi ni šu ci lje vi i pro ce si ko mu-
ni ci ra nja. 
Ko mu ni ka ci o ni ci lje vi mo gu bi ti ve za ni za: kre i ra nje imi dža Sr bi je i 
nje nih bren do va; gra đe nje pre fe ren ci ja ko mu ni ci ra njem kon ku rent skih 
pred no sti srp skih bren do va; sma nji va nje per ci pi ra nog in ve sti ci o nog ri zi-
ka i ne si gur no sti ula ga nja u Sr bi ju obez be đi va njem ko ri snih in for ma ci ja i 
sa ve ta.
Uspe šno kre i ra na ko mu ni ka ci o na kam pa nja po kla pa se u svo jim ci lje-
vi ma sa fa za ma u ko ji ma se na la zi cilj na jav nost u po gle du od lu či va nja 
(sve snost pro ble ma, pri ku plja nje in for ma ci ja, de fi ni sa nje al ter na ti va, iz bor 
iz me đu al ter na ti va, pri hva ta nje i sa tis fak ci ja iz bo rom). Po sto je raz li či ti 
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ti ji me đu nji ma da ti su na sli ci 1.
Fa ze u raz vo ju efek tiv nih ko mu ni ka ci ja 
na ci o nal nog bren da Sr bi je
Osnov ni ko ra ci u raz vo ju efek tiv nih ko mu ni ka ci ja na ci o nal nog bren da 
Sr bi je tre ba lo bi da bu du (Do ma zet 2012: 53–58): si tu a ci o na ana li za i iden-
ti fi ko va nje cilj nog audi to ri ju ma (cilj nih jav no sti); od re đi va nje ko mu ni-
ka ci o nih ci lje va, ko ji mo gu bi ti sve snost, zna nje, do pa da nje, pre fe ren ci ja, 
ube đi va nje i pri hva ta nje; kre i ra nje ge ne ral ne stra te gi je in te gri sa nih mar ke-
ting ko mu ni ka ci ja; od re đi va nje bu dže ta za im ple men ta ci ju ko mu ni ka ci o ne 
stra te gi je; di zaj ni ra nje ko mu ni ka ci ja, od no sno kre i ra nje po ru ke u smi slu 
sa dr ža ja, struk tu re, for ma ta i sl.; iz bor ka na la ko mu ni ka ci je, ko ji bi pre vas-
hod no tre ba lo da bu du ma sov ni, uz kre i ra nje in ter ak tiv nog saj ta u skla du 
sa vi zu el nim iden ti te tom na ci o nal nog bren da Sr bi je; od lu či va nje o mik-
su me di ja, od no sno kre i ra nje ko mu ni ka ci o nog me di ja pla na; upra vlja nje 
i ko or di ni ra nje ko mu ni ka ci ja ma; me re nje re zul ta ta kam pa nje i po re đe nje 
ostva re nih re zul ta ta sa de fi ni sa nim ci lje vi ma.
Si tu a ci o na ana li za se pri me nju je pri li kom sva ke mar ke ting ak ci je, a 
za sni va se na SWOT ana li zi, ko ja fo ku si ra mak si mi zi ra nje in ter nih pred-
no sti i šan si ko je pru ža tr ži šte Sr bi je, a mi ni mi zi ra nje sla bih stra na na ci o-
nal nog bren da uz po ku šaj iz be ga va nja opa sno sti ko je vre ba ju na tar ge ti ra-
nom tr ži štu. Na kon to ga po treb no je da se iden ti fi ku je cilj ni audi to ri jum, 
od no sno po ten ci jal ni ili po sto je ći kli jen ti/ko ri sni ci, oni ko ji do no se od lu ku 
o pu to va nju na od re đe nu de sti na ci ju ili ku po vi nu od re đe nog bren da. Cilj ni 
audi to ri jum pred sta vlja ključ ni uti caj na od lu ke ko mu ni ka to ra o to me šta 
će re ći, ka ko će re ći, ka da će re ći i ko me će re ći. Cilj ni audi to ri jum mo že da 
bu de pro fi li san i pre ma tar ge ti ra nim tr ži šnim seg men ti ma.
Od re đi va nje ko mu ni ka ci o nih ci lje va, ko ji su ujed no i po la zna tač ka 
kre i ra nja ko mu ni ka ci o ne stra te gi je na ci o nal nog bren da Sr bi je, pra ti pro ces 
od lu či va nja po ten ci jal nog tr ži šnog seg men ta o per cep ci ji Sr bi je kao dr ža ve, 
o iz bo ru Sr bi je kao pra ve in ve sti ci o ne ili tu ri stič ke de sti na ci je ili o ku po vi ni 
srp skih bren do va. 
Di zaj ni ra nje ko mu ni ka ci ja, od no sno kre i ra nje po ru ke u smi slu sa dr-
ža ja, struk tu re i for ma ta, za vi si od stra te ških od lu ka ve za nih za na ci o nal ni 
brend Sr bi je: šta re ći (stra te gi ja po ru ke); ka ko re ći (kre a tiv na stra te gi ja) i 
ko tre ba da ka že (iz vor po ru ke). 
Po ru ka po pra vi lu tre ba da bu de krat ka, ja sna, da iza zo ve pa žnju, da 
bu de emo tiv no pri vlač na, da raz vi je kod cilj ne jav no sti po zi ti van efe kat i 
že lju da na pra vi kon kre tan ko rak. To pod ra zu me va da je po ru ka kre i ra na i 
na me nje na od go va ra ju ćoj cilj noj gru pi. Pri li kom iz ra de po ru ke (tj. pro mo-
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tu ru i for mat po ru ke (na slov, tekst, ilu stra ci ja, bo ja, di zajn mo ra od go va ra ti 
sa dr ža ju po ru ke), iz vor po ru ke. Svi ovi ele men ti po ru ke mo ra ju bi ti u skla-
du sa pret hod no de fi ni sa nim i usvo je nim vi zu el nim iden ti te tom na ci o nal-
nog bren da Sr bi je. Tre ba po seb no na gla si ti zna čaj ko mu ni ka ci o ne po ru ke u 
smi slu kon ci zno sti, ja sno će i fo ku si ra no sti na od re đe ni seg ment ko ji že li mo 
da po zi ci o ni ra mo, pri dr ža va ju ći se pra vi la „ma nje je vi še”, od no sno, mi ni-
ma li zam i ja sno ća po ru ke sa mak si mal nim ko mu ni ka ci o nim re zul ta tom.
Iz bor ka na la ko mu ni ka ci je je naj zna čaj ni ja fa za u raz vo ju ko mu ni ka ci ja 
jer je, u skla du sa me di ja pla nom, po treb no od re di ti bu džet za da tu ko mu-
ni ka ci o nu ak tiv nost. Su če lja va nje oče ki va nih efe ka ta kam pa nje i tro ško va 
ko ji je pra te, sva ka ko pred sta vlja naj zna čaj ni ju tač ku u pla ni ra nju i raz vo ju 
IMK. Lič ni ko mu ni ka ci o ni ka na li pod ra zu me va ju dve oso be ili vi še oso ba 
ko je ko mu ni ci ra ju di rekt no: li cem u li ce, jed no li ce pre ma audi to ri ju mu, 
pre ko te le fo na ili pu tem e-mail po ru ka. Ta kva je, na pri mer, ko mu ni ka ci ja 
na ših di plo ma ta, gde bi se po seb no tre ba lo fo ku si ra ti na nji hov je dan seg-
ment, na tzv. eko nom ske di plo ma te, ko ji su naj po zva ni ji da u lič nom kon-
tak tu sa ino stra nim pred stav ni ci ma zna čaj no uti ču na bo lje po zi ci o ni ra nje 
na ci o nal nog bren da Sr bi je. Pred nost lič nih ko mu ni ka ci o nih ka na la po ti če 
iz in di vi du a li zo va ne pre zen ta ci je, po vrat nih in for ma ci ja i tač ne mer lji vo sti 
efe ka ta spro ve de ne ak ci je.
Ma sov ni (ne lič ni) ka na li ko mu ni ka ci je ko ji su usme re ni ka ve ćem bro-
ju oso ba, a naj zna čaj ni je mo gu uti ca ti na po zi ci o ni ra nje bren da, je su: ogla-
ša va nje, od no si sa jav no šću (PR), una pre đe nje pre po zna tlji vo sti bren da 
kroz na stu pe na saj mo vi ma, spon zor stva i ak tiv no sti ko je dr ža va pro mo vi-
še u ci lju po ve ća nja dru štve ne od go vor no sti.
Naj u spe šni je mar ke ting kam pa nje ko ri ste in te gri sa ni pri stup is po ru ci 
ko mu ni ka ci o ne po ru ke. Ovaj pri stup mo že da ob u hva ti raz ne for me kao što 
su štam pa ni me di ji (ogla si u no vi na ma i ma ga zi ni ma), elek tron ski (ra dio i 
tv re kla me), out-of-ho me me di ji (bil bor di i pre vo zna sred stva) i, na rav no, 
po seb no po pu lar no in ter net ogla ša va nje (web saj to vi). Ta ko đe, uz in ter net 
ogla ša va nje neo p hod no je i tar ge ti ra no pri su stvo na so ci jal nim mre ža ma, 
pre svih na Fa ce bo ok-u.
Bez ob zi ra na iz bor me di ja (obič no u za vi sno sti od mar ke ting bu dže-
ta), im ple men ta ci ja in te gri sa nog ko mu ni ka ci o nog pro gra ma do no si ve ću 
sve snost i od go vor nost za tro ško ve. Spo sob nost da se kre a tiv no is ko ri ste 
ne ki (ako ne i svi) od ra zno vr snih me dij skih for ma ta ko ji sto je na ras po la-
ga nju do pri no si in ten ziv ni jem pri hva ta nju po ru ke, u isto vre me po ve ća va-
ju ći is po ru ku i nje nu uče sta lost. U okvi ru pro mo tiv ne kam pa nje po treb no 
je na pra vi ti iz bor iz me đu raz li či tih ti po va me di ja za pre nos po ru ka, ali i 
iz me đu po je di nih al ter na ti va u okvi ru sva kog od njih. U prak si se te ak tiv-
no sti pod vo de pod ter min me di ja pla ni ra nje. To je pro ces ko ji ob u hva ta 
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pu bli ci. To kom pro ce sa raz ma tra ju se kvan ti ta tiv ne i kva li ta tiv ne in for ma-
ci je o me di ji ma. Kvan ti ta tiv ne in for ma ci je ob u hva ta ju, na pri mer, za te le vi-
zi ju, ce nu po se kun di emi to va nja, rej ting, efi ka snost – is pla ti vost; za štam-
pa ne me di je to su ce na po ob ja vi (i ve li či ni ogla snog pro sto ra), či ta nost, 
pro daj ni ti raž, itd. Kva li ta tiv ne in for ma ci je pod ra zu me va ju ana li zu okru-
že nja, imi dža me di ja, kva li te ta štam pe, po zi ci je re klam ne po ru ke, re ak ci je 
na re klam nu po ru ku i sl. Po treb no je da ti i od go vo re na pi ta nja gde, ka da i 
ko li ko če sto se ogla ša va ti. 
Ge o gra fi ja (gde?) pod ra zu me va od go vo re na pi ta nja u ve zi s tim gde će 
bi ti emi to va na po ru ka (na na ci o nal nom, re gi o nal nom, glo bal nom ni vou). 
Se zo nal nost (ka da?) je iz ra že na ka da je u pi ta nju pro mo ci ja od re đe nih kul-
tur nih ma ni fe sta ci ja (npr. Gu ča i Exit), pa i po se te mno gim kul tur no-isto-
rij skim zna me ni to sti ma, te upu ću je na to da je vre me ka da tre ba spro ve sti 
ko mu ni ka ci o nu kam pa nju ta ko đe zna čaj no. Po treb no je ana li zi ra ti do ko je 
me re ogla ša va nje tre ba da pra ti se zo nal nost, da li su od re đe ni pe ri o di bit-
ni ji od dru gih, ko li ko je du ga čak pro ces od lu či va nja. 
Na kra ju se mo ra da ti i od go vor na pi ta nje – ko li ko če sto se ogla ša va ti? 
U tom smi slu tre ba de fi ni sa ti op ti mal ne ni voe sle de ćih pa ra me ta ra, ka da je 
reč o ka na li ma ko mu ni ka ci je: do seg, ob u hvat (Re ach); uče sta lost emi to va-
nja (Fre qu ency) i nji ho ve kom bi na ci je (Ef fec ti ve re ach/fre qu ency).
Ka rak te ri sti ke mik sa mar ke ting ko mu ni ka ci ja
Da bi smo se opre de li li za ade kvat ne ka na le ko mu ni ka ci je, po treb no je zna ti 
nji ho ve ba zič ne ka rak te ri sti ke:
Ogla ša va nje (pro pa gan da) – pred sta vlja pla će ni na čin ma sov ne pro-
mo ci je ide ja, pro iz vo da ili uslu ga pre ko raz li či tih me di ja, od stra ne kom pa-
ni je. Ta ko đe, ogla ša va nje je efek tiv no za kre i ra nje sve sti o bren du, jer mo že 
br zo da do pre do ši ro kog audi to ri ju ma; sve pri sut no je i po se du je mo guć-
nost po na vlja nja; te le vi zi ja je na ro či to mo ćan me dij, ko ji pun efe kat ima u 
kom bi na ci ji sa štam pa nim me di ji ma jer pru ža mo guć nost za dra ma ti za-
ci ju, od no sno sta vlja nje u pr vi plan kom pa ni je i nje nih pro iz vo da pu tem 
kre a tiv ne upo tre be štam pe, zvu ka i bo je. S dru ge stra ne, bez lič no je, jer mu 
ne do sta je flek si bil nost i ne mo že da od go vo ri na pi ta nja kli je na ta, od no sno 
pred sta vlja mo no log is pred audi to ri ju ma, a ne di ja log sa njim.
Od no si s jav no šću (PR) – ob lik ko mu ni ka ci je ko ji pod ra zu me va pred-
sta vlja nje bren da ta ko što se in for ma ci je o nje mu pla si ra ju pu tem sa op šte-
nja za me di je i kon fe ren ci ja za štam pu, a da se pri tom me dij sko vre me ili 
pro stor ne pla ća di rekt no. Osnov ne ka rak te ri sti ke su: vi sok ste pen kre di-
bi li te ta; ne pred sta vlja pla će no ogla ša va nje, već po ru ka po ti če iz, re la tiv-
no, ne za vi snog iz vo ra; iz u zet no je po go dan kao in stru ment ko mu ni ka ci je 
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osnov ni cilj da in for mi še; iz u zet no je efek ti van u ne pred vi đe nim okol no-
sti ma, ka da tre ba br zo re a go va ti (u ta kvim si tu a ci ja ma  pred sta vlja mo ćan 
in stru ment kri znog me nadž men ta). Osnov ni ne do sta tak od no sa sa jav no-
šću kao ko mu ni ka ci o nog ka na la je ste gu bi tak kon tro le nad ob ja vlje nim 
ma te ri ja lom, jer sa op šte nje za štam pu mo že, ali ne mo ra da bu de ob ja vlje-
no, a nje gov sa dr žaj mo že da bu de pro me njen u skla du sa ure đi vač kom 
po li ti kom me di ja.
Spon zor stvo – či ne ak tiv no sti i pro gra mi ko je spon zo ri še (u slu ča ju 
na ci o nal nog bren da) dr ža va Sr bi ja i ko je ima ju za cilj kre i ra nje in ter ak ci je 
iz me đu cilj nih jav no sti i bren da Sr bi je. Ono je: ve o ma ko ri sno za iz grad nju 
bren da i ostva ri va nje  pu bli ci te ta; po zi tiv no za dru štve nu za jed ni cu jer se 
mo že is ko ri sti ti da se po ka že bri ga kom pa ni je o lo kal noj za jed ni ci ili dru-
štvu uop šte; sve po pu lar ni je usled frag men ta ci je tra di ci o nal nih me di ja.
Una pre đe nje imi dža na ci o nal nog bren da kroz na stu pe na me đu na-
rod nim saj mo vi ma, iz lo žba ma i per ma nent nu edu ka ci ju pri vred ni ka – za 
po zi ci o ni ra nje na ci o nal nog bren da Sr bi je ve o ma je ko ri sno pri su stvo pri-
vred ni ka na me đu na rod nim saj mo vi ma i iz lo žba ma. Zna ča jan broj srp-
skih pri vred ni ka je, za hva lju ju ći Tu ri stič koj or ga ni za ci ji Sr bi je i Pri vred noj 
ko mo ri Sr bi je, pri su stvo vao mno gim ino stra nim saj mo vi ma na ko ji ma su 
raz me ni li po slov na is ku stva sa ino stra nim ko le ga ma, te ova kvu vr stu ak tiv-
no sti tre ba po seb no po dr ža ti, uklju ču ju ći i od re đe ne se mi na re i kur se ve 
ko ji bi edu ko va li na še pri vred ni ke, a sve u ci lju re pre zen ta tiv ni jeg pred sta-
vlja nja na še dr ža ve u sve tu, ali i raz vo ja iz vo znih tr ži šta. U sva kom slu ča ju, 
ove ak tiv no sti do pri no se po zi tiv nom raz vo ju na ci o nal nog bren da, a efek ti 
su du go roč ni.
Di rek tan mar ke ting – pred sta vlja di rekt nu ko mu ni ka ci ju sa po sto je-
ćim ili po ten ci jal nim tr ži šnim tar ge ti ma upo tre bom po šte, te le fo na, fak-
sa, mo bil nog te le fo na, elek tron ske po šte ili In ter ne ta. U di rekt nom mar ke-
tin gu: tar ge ti ra ju se in di vi du al ni kli jen ti za ko je ima ve li kih iz gle da da će 
od go vo ri ti na po nu du; ko mu ni ka ci ja mo že da se per so na li zu je; po sto ji tre-
nut na mer lji vost re zul ta ta, od no sno krat ko roč na efek tiv nost mo že la ko da 
se iz me ri; mo že da se iz gra di du go tra jan od nos pre ko pe ri o dič nih kon ta ka-
ta, a ak tiv no sti su ma nje vi dlji ve za kon ku ren ci ju; sto pe od go vo ra su če sto 
ni ske; lo še tar ge ti ra ne ak tiv no sti di rekt nog mar ke tin ga iza zi va ju ne ga tiv ne 
efek te na po tro ša ča.
S ob zi rom na ra zno vr snost teh ni ka ko je mar ke ta ri ima ju na ras po la ga-
nju, glav na mar ke ting od lu ka od no si se na iz bor pro mo tiv nog mik sa ko ji 
je po tre ban za ko mu ni ci ra nje sa cilj nim audi to ri ju mom. Fak to ri ko ji ima ju 
ve li ki uti caj na iz bor pro mo tiv nog mik sa su (Do ma zet 2012: 57):
1) Ras po lo ži vi re sur si i tro ško vi pro mo tiv nih sred sta va, jer spro vo đe-
nje mar ke ting kam pa nje mo že da ko šta od ne ko li ko sto ti na hi lja da evra 
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kam pa nju). U skla du sa re sur si ma, mo gu se ko ri sti ti i jef ti ni ja ko mu ni ka-
ci o na sred stva kao što su PR i In ter net mar ke ting, dok naj ve ći bu džet zah-
te va ogla ša va nje na TV sta ni ca ma (po seb no na glo bal nim TV mre ža ma) i 
štam pa nim me di ji ma svet skog rej tin ga.
2) Ka rak te ri sti ke me di ja, od ko jih su po seb no zna čaj ne rej ting (gle da-
nost/či ta nost) me di ja, ce ne za ku pa me di ja, te ri to ri jal na po kri ve nost ko ju 
od re đe ni me dij ima, uti caj me di ja i nje go va fo ku si ra nost na od re đe ni tr ži-
šni seg ment.
3) Ve li či na tr ži šta i kon cen tra ci ja. – Ako je tr ži šte ma lo i kon cen tri sa-
no, on da lič na pro da ja mo že da bu de iz vo dlji va, ali za ma sov na tr ži šta ko ja 
su ge o graf ski ra su ta, lič na pro da ja kraj njem kup cu ne bi bi la is pla ti va. U 
ta kvim okol no sti ma ogla ša va nje ili di rekt ni mar ke ting mo gu da bu du pra vi 
iz bor. 
4) Tr ži šno uče šće. – Da bi bren do vi sa vi so kim tr ži šnim uče šćem taj 
udeo i za dr ža li, po treb na su ma nja sred stva za pro mo tiv ne ak tiv no sti, dok 
no vi brend ko ji je u fa zi tr ži šnog uvo đe nja zah te va iz u zet no vi so ka ula ga-
nja u pro mo ci ju da bi se po zi ci o ni rao na tr ži štu.
5) Po tre be cilj ne jav no sti za in for ma ci ja ma. – Ako je neo p hod no da ti 
kom pli ko va no ob ja šnje nje teh no lo ške pri ro de, lič na pro da ja mo že da bu de 
pra vo re še nje. Ako je pak od go va ra ju ći imidž bren da sve što je po treb no, 
on da je pro pa gan da pri hva tlji vi je re še nje. 
Efi ka snost ko mu ni ka ci ja i me di ja
S ob zi rom na zna čaj na sred stva ko ja se ula žu u mar ke ting (a po seb no u 
ogla ša va nje), po seb na pa žnja mo ra se po sve ti ti ana li zi efi ka sno sti mar ke-
ting ko mu ni ka ci ja. Oce nji va nje (ana li za) uspe šno sti vr ši se u od no su na 
mar ke ting kam pa nju u ce li ni ili na po je di ne ele men te – ogla snu po ru ku, 
efek tiv nost ogla ša va nja pre ko raz li či tih me di ja i sl. Pri to me, po sma tra no 
sa sta no vi šta vre me na, efi ka snost ko mu ni ka ci ja mo že da se oce nju je pre, 
to kom i na kon kam pa nje. 
Cilj pred te sti ra nja je ste da se, pre ne go što mar ke ting kam pa nja poč-
ne, pro ce ni efi ka snost jed nog ili vi še ele me na ta po ru ke i/ili nji ho ve kom-
po zi ci je ka ko bi se oda bra la op ti mal na po ru ka. Is tra ži va nje pre po čet ka 
kam pa nje je sa stav ni deo pro ce sa kre i ra nja mar ke ting ak ci ja i omo gu ća va, 
na pri mer, da se iz vr ši pra vi lan iz bor ve li či ne ogla sa (ma li, sred nji ili ve li-
ki oglas), bo je ogla sa (cr no-be li ili oglas u bo ji), ti pa ogla sa (po je di nač-
ni ili se rij ski oglas), te da se iza be re naj bo lji oglas (po ru ka). Ra ci o nal nost 
pred te sto va ogle da se u či nje ni ci da je bo lje, pret hod no, uz ni že tro ško ve, 
utvr di ti ne a de kvat nost od re đe ne po ru ke (ogla sa), ne go to kon sta to va ti po 
za vr šet ku pro pa gand ne kam pa nje. Is tra ži va nja pre po čet ka kam pa nje naj-
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204 če šće se spro vo de na ma lom bro ju ti pič nih ili po ten ci jal nih tar ge ta, dok se 
za brend ko ji se pro mo vi še ko ri ste raz li či te is tra ži vač ke teh ni ke, kao što su 
fo kus-gru pe, teh ni ka ne do vr še nih re če ni ca, test aso ci ja ci je, port fo lio te sto-
vi i dru go (Ewing 2009: 104).
Is tra ži va nja za vre me mar ke ting kam pa nje obič no se spro vo de u to ku 
od re đe ne pro pa gand ne emi si je na ra di ju ili te le vi zi ji ili krat ko vre me po sle 
za vr šet ka emi si je. Is tra ži va nja se spro vo de te le fon skim pu tem na osno vu 
upit ni ka ko ji sa dr ži ma li broj pre ci zno de fi ni sa nih, krat kih i ja snih pi ta-
nja, da bi se do bi le od re đe ne in for ma ci je od is pi ta ni ka ko ji su bi li iz lo že ni 
od re đe noj ogla snoj po ru ci. 
Is tra ži va nja na kon kam pa nje su usme re na na me re nje de lo tvor no sti 
ogla sne kam pa nje u ce li ni ili, re đe, na me re nje do pri no sa po je di nih ele-
me na ta po ru ke ko ja tre ba da omo gu ći ostva ri va nje po sta vlje nih ci lje va 
ogla ši va ča. U za vi sno sti od ci lje va, is tra ži va nja mo gu bi ti usme re na na pri-
ku plja nje raz li či tih in for ma ci ja ko je se od no se na: iden ti fi ko va nje ste pe-
na po bolj ša nja sli ke (imi dža) bren da, ko ji se me ri raz li kom u sta vo vi ma 
i mi šlje nji ma pri pad ni ka cilj ne gru pe o ogla ši vač kom pro iz vo du „po sle” i 
„pre” pro pa gand ne kam pa nje, itd.; iden ti fi ko va nje ste pe na iz lo že no sti cilj-
ne gru pe, ko ji se me ri bro jem pri pad ni ka cilj ne gru pe (pro pa gand ne me te) 
ko ji su za pa zi li po ru ku; iden ti fi ko va nje ste pe na re ten ci je (se ća nja) po ru ke, 
ko ji se me ri bro jem čla no va cilj ne gru pe ko ji se se ća ju po ru ke, itd.
Za pri ku plja nje in for ma ci ja ko je uka zu ju na de lo tvor nost ko mer ci jal-
nog ogla ša va nja ko ri ste se teh ni ke an ket nih is tra ži va nja tr ži šta kao što su 
ra zni te sto vi pre po zna va nja, te sto vi se ća nja i dr. Te sto vi pre po zna va nja se 
spro vo de ta ko što se is pi ta ni ci ma naj pre po ka žu od re đe ni ogla si, a za tim se 
od njih zah te va da na ve du one ko je pre po zna ju. Is pi ti va nje mo že da lje da se 
usme ri na po sta vlja nje pi ta nja da bi se sa zna lo, na pri mer, ko li ki deo tek sta 
po ru ke je sva ki od is pi ta ni ka pro či tao, i to me slič no. Me đu tim, na osno vu 
to ga se ne mo že ni šta za klju či ti o sta vo vi ma is pi ta ni ka (da li su po zi tiv ni, 
ne u tral ni ili ne ga tiv ni) u od no su na sa mu po ru ku i ukup nim učin ci ma da te 
kam pa nje. Te sto vi se ća nja mo gu, u osno vi, da se spro ve du na dva na či na: 
bez po mo ći (bez pod se ća nja) i uz po moć (uz pod se ća nje). U ovom slu-
ča ju is pi ta ni ci ma se po ma že da se se te pro pa gand nih po ru ka ta ko što im 
se, uz po sta vlje no pi ta nje, na vo de od re đe ni bren do vi. Em pi rij ska is tra ži va-
nja po ka zu ju da iz sku pa onih ko ji ma se ogla sna po ru ka svi đa ve li ki broj 
po sta je još vi še na klo njen da tom bren du.
No vin ski iz da va či Ame ri ke (Ma ga zi ne Pu blis hers of Ame ri ca) za jed no 
sa ame rič kim udru že njem Ana li ti ča ri mar ke ting me nadž men ta (Mar ke ting 
Ma na ge ment Analytics – MMA), ko je je li der u obla sti kre i ra nja na pred nih 
mo de la pro da je, kvan ti fi ko va li su  uti ca je ukup nog ogla ša va nja na pro da ju, 
kao i uti caj ogla ša va nja u štam pa nim me di ji ma u od no su na  ogla ša va nje u 
dru gim me di ji ma.
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13 raz li či tih ka te go ri ja pro iz vo da, u pe ri o du od se dam go di na, pre ci zni je, 
od 1994. do 2000, a pred sta vlje ni su agre gi ra ni, a ne in di vi du al ni re zul ta ti.4 
Bren do vi ko ji su bi li uklju če ni u ana li zu pred sta vlja ju vi še od 9 mi li jar di 
ukup nog ula ga nja u mar ke ting, tj. vi še od 3 mi li jar de do la ra ulo že no je 
u ogla ša va nje, a vi še od 500 mi li o na do la ra u ogla ša va nje kroz štam pa ne 
me di je.5
U ana li zu ni je bi lo uklju če no in ter net ogla ša va nje jer u tre nut ku ana li ze 
ni je bi lo do volj no po da ta ka o tom me di ju. MMA je spro veo kvan ti ta tiv nu 
ana li zu da bi se utvr dio naj e fi ka sni ji i naj ma nje efi ka san brend iz nji ho ve 
ba ze. Re zul tat je po ka zao da oni bren do vi ko ji ve ći pro ce nat svo jih mar-
ke tin ških bu dže ta tro še za ogla ša va nje, ima ju ve ći pri nos na svo je ukup no 
ula ga nje u mar ke ting. Od no sno, po ve ća no ula ga nje u me di je una pre đu je 
ukup nu efek tiv nost mar ke ting na po ra. Efek tiv nost mar ke ting na po ra bi la 
je me re na ste pe nom pre po zna tlji vo sti bren da pro iz vo da.
Gra fi kon 1.  Uti caj mar ke ting mik sa dva raz li či ta bren da na 
efi ka snost mik sa me di ja  
Re zul ta ti stu di je su ja sno de mon stri ra li moć ogla ša va nja da kroz efi ka-
sno kom bi no va nje te le vi zi je, štam pa nih me di ja i ra di ja kao ba zič nih me di-
ja mar ke tin ških ko mu ni ka ci ja, zna čaj no una pre di pre po zna tlji vost bren da 
za ko ji je ko mu ni ka ci o ni miks bio kre i ran. Ta ko đe, is tak nu ta je spo sob nost 
štam pa nih me di ja da, u okvi ru po sto je ćeg mik sa me di ja, una pre de efi ka-
snost po vra ća ja mar ke tin ških in ve sti ci ja.
4  www.ppa mar ke ting.net/cgi-bin/wms.pl/726, pri stu plje no 28.6.2012.
5  Vred nost tr ži šta ogla ša va nja je za po sled njih 17 go di na (1995–2012) ima la rast 
pre ko 100%, pa bi tre ba lo da bu de mo sve sni da ula ga nja od 3 mi li jar de do la ra 1995. 
go di ne, da nas mo že mo iz jed na či ti sa ula ga njem od  naj ma nje 8 mi li jar di do la ra. 
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206 Za klju čak stu di je MMA ja sno po ka zu je da ogla ša va nje u kom bi na ci-
ji te le vi zi je i štam pa nih me di ja una pre đu je efi ka snost ukup nog mar ke ting 
mik sa, me re no ste pe nom pre po zna tlji vo sti bren da. Sto pa po vra ća ja in ve-
sti ci ja u mar ke ting ta ko đe je po ve ća na, što do vo di do za ključ ka da efi ka-
snost po je di nih ob li ka mar ke ting ko mu ni ka ci ja za vi si od ste pe na nji ho ve 
in te gri sa no sti u ko he ren tan si stem, ko ji obez be đu je pre no še nje kon zi stent-
nih ko mu ni ka ci o nih po ru ka svo jim kli jen ti ma.
Efek tiv nost me di ja za raz li či te cilj ne gru pe
Je dan od fak to ra ko ji uti če na se lek ci ju i iz bor me di ja je i cilj na, tj. tar get 
gru pa, ko joj se ogla sna po ru ka pr ven stve no obra ća. Po pu la ci ja se po svo-
jim osnov nim i iz ve de nim ka rak te ri sti ka ma de li pre ma po lu, go di na ma, 
obra zov nom i eko nom skom sta tu su, in te re so va nji ma, pro fe si ji i dr. 
U za vi sno sti od broj nih kon kret nih fak to ra, a pre sve ga vr ste i ka rak-
te ri sti ka bren da, tr ži šnog po lo ža ja i mar ke ting stra te gi je, ko mu ni ka ci o ne 
ak tiv no sti mo gu se usme ri ti pre ma raz li či tim cilj nim seg men ti ma tr ži šta. 
Shod no to me, seg men ta ci ja, od no sno od re đi va nje cilj nih tar get gru pa, 
mo že se iz vr ši ti na ba zi ve o ma ve li kog i raz li či tog bro ja kri te ri ju ma, vo de-
ći ra ču na da sva ka od ovih sub po pu la ci ja ima svo je omi lje ne i neo mi lje-
ne me di je i vr ste me di ja. Uko li ko cilj ne gru pe po sma tra mo po go di šti ma, 
ja sno je da na gru pu pred škol ske de ce naj ve ći uti caj ima te le vi zi ja (baš kao 
i na gru pu sla bo pi sme nih od ra slih). Ta ko đe, škol ska de ca, pre ma mi šlje-
nju eks pe ra ta ko ji se ba ve ogla ša va njem, naj vi še „kon zu mi ra ju” te le vi zij ski 
pro gram, ali se tu ja vlja i ve ći broj spe ci ja li zo va nih ča so pi sa. 
Si tu a ci ja sa ti nej dže ri ma i stu den ti ma se do sta pro me ni la u po sled njih 
ne ko li ko go di na. Tra di ci o nal no, oni su naj vi še vre me na pro vo di li is pred 
TV ekra na i pra ti li su omla din ske i mu zič ke ča so pi se. Sa sve ve ćim uti ca jem 
In ter ne ta, ti nej dže ri su se pre ba ci li sa ra di ja i te le vi zi je na slu ša nje mu zi-
ke i gle da nje pro gra ma pre ko ovog me di ja. Sa mo iz Sr bi je ima 6,5 mi li o na 
iz la za ka dnev no na Fa ce bo ok. Vi še se ne če ka da se od re đe na se ri ja po ja vi 
na TV pro gra mu ne go se no ve epi zo de „ski da ju” (dow nlo ad) sa In ter ne ta. 
Ovo po na ša nje je sve ti pič ni je za po pu la ci ju od 15 do 25 go di na. 
Mla da za po sle na po pu la ci ja in for mi še se pre ko no vi na i In ter ne ta vi še 
ne go pre ko te le vi zi je, a po pu la ci ja sta ri ja od 30 go di na je i ve li ki kon zu-
ment ča so pi sa. Lju di sred njih go di na su na klo nje ni ji ča so pi si ma, a te le vi-
zi ja po no vo po sta je do mi nan tan me dij u po pu la ci ji sta ri joj od 55 go di na. 
Žen ska po pu la ci ja kon zu mi ra vi še ča so pi sa, mu ška vi še dnev nih no vi na, a 
bil bor di su na me nje ni pre sve ga vo za či ma (da kle, opet vi še mu škoj po pu la-
ci ji). Što je gru pa ni žeg so ci o e ko nom skog sta tu sa, te le vi zi ja je do mi nant ni ji 
me dij, uz je di ni iz u ze tak obra zo va nih pen zi o ne ra ko ji, po na vi ci ili tra di-
ci ji, ku pu ju i dnev ne no vi ne. Pri me ra ra di, pro seč ni ku pac dnev nog li sta 
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oče ku je pro seč ni ku pac ča so pi sa Eko no mist. Shod no to me, struk tu ra či ta-
la ca na ve de nih li sto va se zna čaj no raz li ku je, pa je, glo bal no po sma tra no, 
efek tiv nost ogla ša va nja u ovim štam pa nim me di ji ma raz li či ta za raz li či te 
pro iz vo de i cilj ne gru pe. 
Vo de ći svet ski ča so pi si po če li su da dik ti ra ju naj va žni je in te lek tu al ne 
te me i glo bal ne dru štve ne tren do ve, po na ša ju ći se kao ne ka vr sta sve do ka 
(i kre a to ra) či ta ve mo der ne epo he. NewYor ker, GQ, Wall pa per, Rol ling sto-
ne, Nu me ro, Wi red, Dandy, Vo gue, Co smo po li ten, In ter vi ew, Food & Wi ne, 
For bes, De tail, Vi be, Pe o ple, Na ti o nal Ge o grap hic Ma ga zi ne i dr. odav no su 
pre sta li da bu du sa mo pe ri o dič ni ča so pi si na me nje ni za ba vi ur ba ne po pu-
la ci je. Oni su, u pra vom smi slu re či, po sta li idej ni kre a to ri pra va ca jav nog 
mnje nja. Jer, tek ako ste po sta li pri hva će ni me đu či ta o ci ma vo de ćih glo-
bal nih ča so pi sa – vi za i sta po sto ji te na svet skoj ma pi zna čaj nih ze ma lja, 
pro ce sa, lju di, pro je ka ta i do ga đa ja, a iz grad nja na ci o nal nog imi dža Sr bi je 
sva ka ko ima taj cilj.
Pre po ru ke za re bren di ra nje Sr bi je
Pred u slov raz vo ja efek tiv nih ko mu ni ka ci ja ko je ima ju za cilj una pre đe nje 
bren da ze mlje je ste fo ku si ra nost pro mo tiv ne kam pa nje na  naj zna čaj ni je 
po ten ci ja le ko ji se na naj op ti mal ni ji na čin mo gu pla si ra ti cilj nim jav no-
sti ma u Evrop skoj uni ji. U slu ča ju Sr bi je, pri kre i ra nju i im ple men ta ci ji 
ko mu ni ka ci ja tre ba uvek bi ti sve stan že lje nog imi dža Sr bi je, ko ji će re flek-
to va ti nje go ve ba zič ne sna ge i pred no sti. Ko mu ni ka ci o na stra te gi ja tre ba lo 
bi da bu de deo glo bal ne mar ke ting stra te gi je, gde tre ba de fi ni sa ti ba zič nu 
vred nost ko jom  Sr bi ja že li da se po zi ci o ni ra na cilj nom tr ži štu EU, kao i 
cilj na tr ži šta kroz tar ge ti ra ne seg men te, i pre ma nji ma kre i ra ti stra te gi ju 
po zi ci o ni ra nja imi dža.
Raz voj efek tiv nih ko mu ni ka ci ja imi dža Sr bi je tre ba spro ve sti u dve 
fa ze: 1) iz grad nja in fra struk tu re (in sti tu ci o nal nog okvi ra), vi zu el nog iden-
ti te ta i in ter ak tiv nog saj ta na ci o nal nog bren da Sr bi je; 2) kre i ra nje i im ple-
men ta ci ja ko mu ni ka ci o ne stra te gi je na ci o nal nog imi dža Sr bi je, s fo ku som 
na in te gri sa ne mar ke ting ko mu ni ka ci je.
U pr voj fa zi po treb no je iz gra di ti in fra struk tu ru, ko ja će bi ti od go vor-
na za im ple men ta ci ju ko mu ni ka ci o ne stra te gi je i to kroz sle de će ko ra ke: 
po sto ja nje jed ne krov ne dr žav ne agen ci je (or ga ni za ci je) ko ja će na na ci o-
nal nom ni vou upra vlja ti i ko or di ni ra ti sve ko mu ni ka ci je ve za ne za na ci o-
nal ni brend Sr bi je; kre i ra nje vi zu el nog iden ti te ta na ci o nal nog bren da Sr bi je, 
pre sve ga oda bir do mi nant nih bo ja (pre po ru ka je da to bu du bo je za sta ve), 
lo ga i slo ga na pod ko jim će se pla si ra ti sve ko mu ni ka ci o ne po ru ke; kre i ra-
nje re pre zen ta tiv nog, in ter ak tiv nog saj ta ko ji će ima ti pri o ri tet nu po zi ci ju 
treći program ZIMA 2013.
208 na svim svet skim pre tra ži va či ma ka da se uku ca reč „Sr bi ja” (sajt bi tre ba lo 
da bu de pri su tan u svim me dij skim for ma ti ma ko je dr ža va Sr bi ja ko ri sti u 
ko mu ni ka ci ji sa cilj nim jav no sti ma EU, i mo rao bi bi ti pot pu no uskla đen 
sa usvo je nim vi zu el nim iden ti te tom na ci o nal nog bren da Sr bi je – sajt tre ba 
da bu de i svo je vr stan vo dič kroz Sr bi ju, ko ji će, po red svih po treb nih po da-
ta ka o Sr bi ji, in kor po ri ra ti i naj zna čaj ni je ma te ri ja le TOS-a i TOR-a). 
Na kon fi na li za ci je ove fa ze, mo že se kre nu ti sa kre i ra njem i im ple men-
ta ci jom ko mu ni ka ci o ne stra te gi je na ci o nal nog bren da Sr bi je, s fo ku som  na 
in te gri sa ne mar ke ting ko mu ni ka ci je. Ova fa za pod ra zu me va sle de će ko ra-
ke: si tu a ci o nu ana li zu i iden ti fi ko va nje cilj nog audi to ri ju ma (cilj nih jav no-
sti – do ma ćih i ino stra nih); od re đi va nje ko mu ni ka ci o nih ci lje va; kre i ra-
nje ge ne ral ne stra te gi je in te gri sa nih mar ke ting ko mu ni ka ci ja; od re đi va nje 
bu dže ta za im ple men ta ci ju ko mu ni ka ci o ne stra te gi je; di zaj ni ra nje ko mu-
ni ka ci ja, tj. kre i ra nje po ru ke u smi slu sa dr ža ja, struk tu re, for ma ta i sl.; 
iz bor ka na la ko mu ni ka ci je; od lu či va nje o mik su me di ja, od no sno kre i ra nje 
me di ja pla na; upra vlja nje i ko or di ni ra nje ko mu ni ka ci ja ma; me re nje re zul-
ta ta kam pa nje i  po re đe nje ostva re nih re zul ta ta s de fi ni sa nim ci lje vi ma.
Kul tur ni spo me ni ci, na uč na do stig nu ća, isto rij ski do ga đa ji, pri rod ne 
vred no sti, sport ske po be de i bo gat dru štve ni ži vot sa mo su ne ki od ele-
me na ta na ko ji ma Sr bi ja mo že za sni va ti svoj na ci o nal ni brend. Ak tiv no sti 
ko je se od no se na una pre đe nje raz vo ja i re a li za ci ju ci lje va raz li či tih dru-
štve nih obla sti, a či ne ih una pre đe nje za kon ske re gu la ti ve u po je di nač nim 
obla sti ma, raz voj in fra struk tu re, im ple men ta ci ja no vih teh no lo gi ja, ja ča nje 
me đu na rod ne sa rad nje, pro mo vi sa nje na u ke, isto rij skog i kul tur nog na sle-
đa, pri rod nih vred no sti, spor ta i za ba ve je su ak tiv no sti ko je ne iz o stav no 
tre ba re spek to va ti pri li kom de fi ni sa nja stra te gi je bren di ra nja. U su prot-
nom slu ča ju, ne či nje njem ili po gre šnim či nje njem u obla sti bren di ra nja 
na še ze mlje, do la zi mo u opa snost da se ceo pro ces po zi ci o ni ra nja Sr bi je 
na glo bal noj sce ni za vr ši na po čet nom slo gu pro ce sa bren di ra nja, a na ma 
osta ne da ži vi mo s tim ne do vr še nim i ni ma lo la ska vim „bre” Sr bi je.
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Iva na Do ma zet
Bran ding Ser bia
Sum mary
This pa per fo cu ses on ef fec ti ve al ter na ti ves to the po si ti ve bren ding of Ser bia on a glo bal 
sta ge, sin ce Ser bia for many years past, has been fa ced with the ne ga ti ve im ma ge and has 
held a very low pla ce on the world map of sta te brand va lu es. Im pro ve ment of the na ti o-
nal brand con si de rably de pends on ef fec ti ve com mu ni ca tion cam pa ign, de sig ned to 
in flu en ce the at ti tu de of the tar get pu blic in ap pro pri a te man ner. The do mi nant ro le in 
such cam pa ign sho uld be gi ven to glo bal adver ti sing te le vi sion net works. Spe cial, in ter-
ac ti ve seg ment of the com mu ni ca tion cam pa ign con cer ning bren ding of Ser bia, sho uld 
be de di ca ted to the pre sen ce and con trol of com mu ni ca ti ons mix on so cial net works, 
which are ex pe ri en cing ex po nen ti al growth in num ber of users and ex tent of in flu en ce 
on world pu blic opi nion. 
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